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万人存在すると指摘している。朱氏の根拠は、1998 年にレイオフされた労働者は 877 万人、失
業者として登録されたのは 571 万人、定年退職金支給停止或いは延期された人は 60 万人、合計
して約 1500万人になる。これらの人たちの扶養家族は 2人として計算すると 3000万人になる。
中国政府が生活の面倒をみている収入源のない孤児、老人、障害者、幼児は約 100 万人である。
以上の数字を合計すると 3100 万人になる。 
第二、1999 年中華全国総工会は中国各地域が公表した都市最低生活水準の基準に基づいて計
算し、中国全国において世帯の平均収入が都市最低生活水準を満たさない家庭は 420 万戸 1500
万人である。 
第三、2000 年 8 月、中国民政部（日本の厚生省に当たる）は全国における都市生活保護者（中
国では「低保」と呼ばれる）における調査によれば、生活保護者数の合計は 1400 万人にのぼる。 
第四、2001 年、アジア開発銀行中国都市貧困問題研究チームは、中国各省•市•自治区の最低
生活水準を貧困ラインとして中国都市貧困者を測った結果は 1480 万人であると発表した。 
第五、2005 年、中国民政部李学挙部長は全国民政活動大会において、中国農村における絶対
貧困者数は 2610 万人、低収入人口は 4977 万人、都市生活保護を受けているのは 2200 万人であ
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る、と発言した。 
第六、2012 年 8 月に、中国社会科学院は「中国都市発展報告 2011」を発表した。その調査レ
ポートのなか、近年中国の都市貧困者の数は 2311.1 万人、都市住民最低生活保障水準は全国平













 東部 中部 西部 東北 全国 
総人口（万人） 48442 35604 38544 10884 133474 
都市人口（万人） 27446 15047 13505 6190 62186 
都市住民一人当たり年間可処分所得（元） 20953 14367 14213 14324 17175 
都市住民一人当たり年間消費支出（元） 14620 10031 10642 11129 12265 
都市住民エンゲル係数（％） 35.38 37.62 38.63 36.17 36.52 
出所：中国国家統計局編『中国統計年鑑』2010 年に基づいて整理。 
 
一方、周知のとおり、国際的な貧困の基準では絶対的貧困は 1 日 1 ドル、通常貧困は 1 日 2
















 東部 中部 西部 東北 全国 
絶対値手法による都市貧困ライン 
（元/年・人） 
10477 7184 7107 7162 8588 
エンゲル係数による都市貧困ライン 
（元/年・人） 
8768 6396 6968 6822 7591 
都市平均低保給付額（元/年・人） 4592 3783 3254 3980 3014 
都市低保者数（万人） 350 770 798 393 2311 
都市低保者占める都市住民の割合（％） 1.28 5.12 5.91 6.35 3.72 
地域間の格差を調整し比例手法による 
都市貧困者数（万人） 
756 1657 1717 845 4975 
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 第五、中国都市貧困削減に対する NGO の協力が期待される。NGO の重要な役割としては、
経済開発のみならず、貧困削減にも不可欠で、とりわけ、所得格差による貧困層の意見を代弁
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する役割がある。世界銀行と NGO の連携の一例として｢グローバル・デベローピング・ネット
ワーク｣（GDN）がある。GDN は、2001 年の 3 月に世界銀行から独立し、NGO になった。そ
の役割は、途上国の研究者の人材を育成し、その研究を政策に生かし、貧困の削減に役立てる
ことを目標とし、大きな成果を世界に見せている。中国においては、NGO の参加により農村貧
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